















































































































1.  いろいろな国、文化の人と出会いたい 3 6 9 13%
2.  国際社会に貢献したい 0 0 0 0%
3.  自分の成長のため 10 9 19 26%
4.  自己発見のため、自分を試したい 5 0 5 7%
5.  自分の世界を広げたい 9 13 22 31%
6.  違う文化に接してみたい 8 4 12 17%
7.  楽しそうだから 3 2 5 7%
9.  その他（具体的に） 0 0 0 0%
































































































23 13.9% 〇 〇 〇 〇




8 4.8% 〇 〇 〇
















































































1. いろいろな国、文化の人と出会いたい 21 12 33 26% 13%
2. 国際社会に貢献したい 6 5 11 9% 0%
3. 自分の成長のため 15 11 26 20% 26%
4. 自己発見のため、自分を試したい 5 1 6 5% 7%
5. 自分の世界を広げたい 16 6 22 17% 31%
6. 違う文化に接してみたい 12 5 17 13% 17%
7. 楽しそうだから 5 8 13 10% 7%
9. その他（具体的に） 1 0 1 1% 0%





















































して尋ね、57 名のうち 54 名から無記名により記述
回答を得た。その結果から、テキストマイニングに
基づく分析により学生の回答傾向を把握するため、











抽出後 数 抽出後 数 抽出後 数 抽出後 数
名詞 サ変名詞 地名 動詞
ボランティア 47 参加 9 日本 5 知る 34
自分 18 授業 7 ネパール 1 思う 27
世界 15 トレード 5 学ぶ 9
貧困 12 話 5 感じる 4
人々 7 支援 3 ナイ形容 見る 4
国際 6 活動 2 問題 6 考える 4
国内 6 経験 2 知れる 4
種類 6 実感 2 分かる 4
団体 6 副詞可能 聞く 3
フェア 5 たくさん 11 見える 2
興味 5 形容動詞 今 5 行う 2
海外 4 様々 6 困る 2
環境 4 色々 4 持つ 2
社会 4 気軽 2 未知語 助ける 2
機会 3 必要 2 NA 4 助け合う 2
現実 3 平和 2 NPO 4 触れる 2
現状 3 NGO 3 変わる 2







































































































































































































を得た（2018 年 9 月）。学生のボランティア参加
については「学生の自主性に任せる」が 50 校、「積
極的に参加してほしい」は 48 校であった。また


























の重要性」，『目白大学高等教育研究』，第 18 号 , 
71‒77.
内海成治（2011）「ボランティア論から見た国際ボ
ランティア」内海成治・中村安秀編 『国際ボラン
ティア論』，ナカニシヤ書店
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